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Menurut UNICEF Indonesia, setiap tiga menit satu anak meninggal dunia 
sebelum ulang tahun ke lima karena fasilitas kesehatan yang belum merata dan 
perilaku pencarian pengobatan yang dilakukan oleh orang tua. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menganalisis perilaku pencarian pengobatan oleh orang tua yang 
memiliki anak usia balita dengan memperhatikan dimensi resources, thought and 
feeling, culture, dan personal references dengan teori tindakan sosial Talcott 
Parsons. Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ini dilakukan di 
Desa Karanggedang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengambilan informan menggunakan 
maximum variation sampling dengan mempertimbangkan kategori informan. 
Untuk memeriksa keabsahan data digunakan triangulasi serta model interaktif 
dalam pengolahan data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua perilaku pencarian 
pengobatan yang dilakukan oleh orang tua dalam mencari pengobatan untuk 
anaknya apabila mengalami masalah kesehatan. Orang tua terlebih dahulu akan 
melakukan pengobatan sendiri baik dengan mengunakan obat tradisional maupun 
obat-obatan yang dibeli dari warung atau apotik ketika sakit yang diderita oleh 
anak dirasa sakit ringan dengan berdasarkan diagnosa pribadi. Namun apabila 
sakit yang diderita tergolong sakit berat atau sakitnya masih belum sembuh 
setelah diobati sendiri, baru akan dibawa ke Puskesmas atau Bidan untuk 
mendapat pengobatan lebih lanjut. Kemudian orang tua melakukan pencarian 
pengobatan langsung kepada petugas medis baik Bidan maupun Puskesmas ketika 
anak mereka mengalami masalah kesehatan baik sakit ringan maupun berat. Hal 
ini dilakukan karena persepsi dari orang tua yang mengangap bahwa petugas 
medis yang telah mendapat pendidikan secara formal lebih memiliki kompetensi 
dalam mengobati sebuah penyakit. 
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Agung Kurniawan. S251508002. Tesis. Health-Seeking Behavior Among The 
Parents With Under-Five Age Children (A Phenomenological Study on 
Health-seeking Behavior among the Parents with Under-Five Age Children 
in Karanggedang Village, Sumpiuh Sub District). Consultant I: Dr. Argyo 
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UNICEF for Indonesia reported that one child dies before their fifth 
birthday every three minutes, the factor causing is the parents’ health behavior 
and particularly their health-seeking behavior. The objective of research was to 
analyze the health-seeking behavior among the parents with under-five age 
children by considering resources, thought and feeling, culture, and personal 
references dimensions with social action theory Talcott Parsons’. Qualitative 
research with phenomenological approach doing in Karanggedang Village. 
Techniques of collecting data used were observation, in-depth interview, and 
documentation. The respondents were taken using maximum variation sampling 
technique by considering informant category. To validate the data, triangulation 
was used, and an interactive model was used in data processing.  
The result of research and discussion showed that there were two health-
seeking behaviors taken by parents in seeking treatment for their children 
encountering the health problem. The parents would treat their children 
themselves, using both traditional medicines and drugs they bought from store or 
pharmacy when the disease was mild based on their personal diagnosis. However, 
when the disease was severe or not cured despite their own treatment, they would 
take their children to Puskesmas (Public Health Center) or Midwife to get further 
treatment. Afterwards, parents looked for treatment directly from medical officers 
(either Midwife or Puskesmas) when their children suffered from either mild or 
severe health disease. It was because of the parents’ perception assuming that 
medical officers who had acquired formal education had more competencies in 
curing a disease. 
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Thought And Feeling, Culture, Personal References. 
